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ABSTRACT 
KEDUNGSEPUR is one of eight strategic areas that are listed in the Spatial 
Plan of Central Java Province No. 21 of 2003 and is planned as an area of local 
revenue equalization and reduce an inequality region. Some efforts were made to 
encourage inter-regional cooperation is necessary, such as by digging potential 
sectors across the region so that the distribution of income becomes more evenly 
so as to encourage economic growth in a more optimal region. 
KEDUNGSEPUR regional economic growth as a whole, which is 
constantly increasing in the period 2008-2012 the average growth around 5.6%. 
However, if viewed from an average economic growth of each county / city are 
included in the strategic region growing KEDUNGSAPUR still below 5.6%, in 
addition Grobogan. Differences in economic growth in each district / city region 
indicates inequality and resource potential difference. Income inequality between 
regions can cause instability problems of development and economic growth. This 
research aims to: 1) determine the spatial pattern of economic growth, 2) know the 
sectors that affect the pattern of economic growth, and 3) determine the 
geographical factors that affect economic growth. The analytical method used is 
the analysis of Williamson index, Typology Klassen, Location Quotient (LQ) and 
comparative analysis of regions (spatial). 
The results of this research show that: the city of Semarang in the category 
of high inequality with a value of IW 1.6 or more > 0.5. While the average value 
of the aggregate regional IW KEDUNGSAPUR period 2008-2012 of 0.45 or less 
<0.5 and is categorized as moderate (stable trend). Meanwhile, economic growth 
is the most dominant building sector 6.75%, services sector 6.23% trade, hotel and 
restaurant at 6%, and the transport and communications sector of 5.78%, meaning 
that the economic growth of each sector could encourage growth and development 
in the districts / cities in the region as well KEDUNGSAPUR potential to be 
developed in the future. For results Tipology Klassen district / city, including 
areas Grobogan lagged relative (Quadrant IV) and district / city another entry in 
the developed regions but depressed (Quadrant III). While (LQ), the potential of 
the advanced sector and is growing at a rapid pace and the construction and 
services worth to developed in the future. 
 
Key words :  KEDUNGSAPUR, Economic Growth, Regional Inequality, 
Development Acceleration and Non Base Base Sector 
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ABSTRAK 
KEDUNGSAPUR merupakan satu dari delapan kawasan strategis yang tercantum 
di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah No 21 Tahun 
2003 dan direncanakan sebagai kawasan pemerataan pendapatan asli daerah serta 
menggurangi ketimpangan wilayah. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mendorong 
terjadinya kerjasama antar daerah sangat diperlukan, diantaranya dengan menggali 
sektor-sektor potensial lintas daerah sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih 
merata sehingga dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah secara 
lebih optimal. 
Pertumbuhan ekonomi kawasan KEDUNGSAPUR secara keseluruhan, terus 
mengalami peningkatan yaitu pada periode tahun 2008-2012 rata-rata mengalami 
pertumbuhan sekitar 5,6 %. Namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 
masing-masing kabupaten/ kota yang masuk dalam kawasan strategis 
KEDUNGSAPUR masih ada yang tumbuh di bawah 5,6 %, selain Kabupaten 
Grobogan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/ kota 
mengindikasikan adanya ketimpangan wilayah dan perbedaan potensi sumberdaya. 
Ketimpangan pendapatan antar daerah dapat menyebabkan permasalahan pembangunan 
dan ketidakstabilan pertumbuhan perekonomian. Penelitian ini bertujuan; 1) mengetahui 
pola pertumbuhan ekonomi secara keruangan, 2) mengetahui sektor yang 
mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi dan 3) mengetahui faktor geografis yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ) dan analisis komparasi 
wilayah (Spasial). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Kota Semarang masuk kategori 
ketimpangan tinggi dengan nilai IW 1,6 atau lebih > 0,5. Sedangkan rata-rata nilai 
agregat IW kawasan KEDUNGSAPUR periode tahun 2008-2012 sebesar 0,45 atau lebih 
kecil < 0,5 dan masuk kategori moderat (cenderung stabil). Sedangkan, pertumbuhan 
ekonomi yang paling dominan adalah sektor  Bangunan 6,75 %, sektor jasa-jasa 6,23 % 
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6 %, serta sektor pengangkutan dan komunikasi 
sebesar 5,78 %, artinya pertumbuhan ekonomi tiap sektor mampu mendorong 
pertumbuhan dan pembangunan di kabupaten/ kota di kawasan KEDUNGSAPUR serta 
berpotensi untuk dikembangkan dimasa yang akan datang. Untuk hasil Tipology 
Klassen kabupaten/ kota, Kabupaten Grobogan termasuk daerah realatif tertinggal 
(Kuadran IV) dan kabupaten/kota yang lain masuk dalam daerah maju tapi tertekan 
(Kuadran III). Sedangkan (LQ), potensi sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat 
adalah sektor bangunan dan jasa layak dikembanglan dimasa yang akan datang. 
 
Kata kunci :  KEDUNGSAPUR, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah, 
Percepatan Pembangunan dan Sektor Basis Non Basis 
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